



















1) r新華字典Jは， 1953年に新華辞書社から出版されたのが最初である。 56年に人民出版社
改訂版が出版怠れたが，その後， 59年5月に商務印書館からアルファベット1演に字を配列し
















sh邑ng ③活着…。@l 2. 生命奈~。喪~o 3.生物，有生命的京芭な~。
揖shi ④活，生存:莫不欲長生久~02)
u{~nヱドJ には， この意味項自がない。



























。l孟o [姥姥] [老老](一lao) 1.外祖母。
妨 nai [抗的] 1.祖母。 2. 対老年知人的尊称:老~~。


































































撞 jin → (3 5)穫jin②
殻mむ死。也作“没九8)
溺8ni ①掩没死。
弱ruo → (2 2)弱ruむ③
喪8sang 限死了人有美的事事。治~委員会。
ysang 芸持，失去(⑧ー失):~命。














死 s! ①生物失去生命， ß~ “活"相反(窃 亡)010)
亡8wang ②死(@死一):拐~復少。⑪死去的弟。
u~ wu ②[時呼] 2. 18吋祭文常用“時呼"表示現患，后借指死亡:一命~~。
F修訂本』には，下線部がない。





























































異説語審音表J約通知" として公布され， 翌年， 普通話審音委員会編『普通話異読認審音




















的xiong → (3 5)的xiong④




















































































唐 cuo ②停枢 (jiu)，把桔材停放待葬，或浅埋以待改葬。
撞jin ①掩埋。②犠死。
強li主n 装段，把死人装入桔材里:入~。大~。
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凶xiong ①不幸的，与“吉"相対事(芸事)。吉~。③美子奈拐的手。行
~ 。
盛yi 掩埋，埋葬。
n彦訂本』は“埋F体或髄葬物等"とし，埋める対象をはっきりと示していた。
葬品ng 掩埋死人，詑指赴埋死者遺体:埋~。火~。
『修訂本』では，下線部を“(⑧一埋): ~在人民公募"としていた。『大字本』
で火葬の用例が加えられたのは，その推進や普及が背景にあろう。ちなみに，北
京の例であるが，馬多思「百年之後何処去?J(r北京晩報J1998年6月9日)に
よれば，北京埋葬管理処の統計では，北京市の年間の自然、死亡者は約7万である
が，北京が近代都市ということもあって，市全体の火葬率は 98%に達し，市街
地では99%を超え，少数の辺部な山地の火葬条件のないところだけが土葬の習
俗を残している。
他人の葬儀委経済的に援助する動詞も二つある。社会で通常持なわれていることを
窺わせる。
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曙f色ng 吉吋指用財物帯助人力装事:時~。
時印象犠財謹ムカ理装事金。~似。
『修訂本』では，下線部を“帯助男IJ人"とする。
4.死後に残るもの
( 4-1) 死者や亡骸を指すもの
髄仙 〔髄鰭](-lou)死人大骨。
骸 hai ①骨大(③一骨):戸~。
骨貼きku [骨鮎古楼] (一lめouω)没手有Z皮肉毛友的戸首或夫管。
坪p戸i昌釦O 犠死的人。世作
戸shi ①戸首，死人的J身寺体。②古代祭干把巳吋代表死者受祭的人。
殖ysh副骨殖](匂g首一)戸骨。
(4 2) 残された人々
孤 gu 幼年喪父或父母双亡。
問屋E訂本』では，下線部を“死去父奈:~)L" としていた。いずれにせよ，母親
単独の死には使われない。父母の比重には差があるのである。
寡gua 拍女死了丈夫相。
螺guan 探夫，克妻或喪妻的男人寡孤独。
円彦訂本Jには，下線部がない。
震 li 寡知相。
嬬shuang 寡拍，死了丈夫的拍人:遺~o 居。
『修訂本』では，下線部を“嬬知"とし，末尾の用OlJは二っとも無かった。『大字
本』で用例が付されたのは，男女とも寿命が延びたが，女性が残るケースが多く，
寵用する機会も増えたからであろうか。女性を指すものが三文字に対し，男性を
指すものは一文字である。これは，男性は配偶者を亡くしても直ぐに再婚するが，
女性にはそれが許されなかった歴史的な社会背景のためであろうが，実際に，寿
命は，男性が短く，女性が長かったためでもあろう。
祖先を指すものには，次のようなものがある。
17) 享ypiao 同“男"。
F新華字典jにおける死生綴に関連する言葉
先xian ②祖先，上代:~人。~輩。③対死去的人的尊称:革命~烈。
円事訂本jには，下線部の用例がない。
xian ④敬辞(称先人):-考。~批。
なお，子孫，末請に関するものには，次のようなものがある。
話h加→ (2-4 a)后hou②
昆kun ②子封、，后嗣:話~。
嗣si ②子封、:I言~。
商yi ①話育，后代子封、。
胤yin 后代。
(4-3) 残された物
時hui ①避忌…。思~。②封建吋代称死去的皇帝或尊長的名字。
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F修訂本Jでは，下線部の用例を“旧社会忌~多，現在没有什ι号~的"とする。
涼 lei ①古吋叙述死者生平，表示哀悼的文章。②倣i末。
F修訂本Jは，次の通りである。
旧指叙述死人生前的行事，在喪礼中宜淡的文章。
潜min 吉i基号用字。
i益shi 我田古代，荘最高知治者或其{也有地位的人死后，姶他男起的称号，如“武"
帝、“哀"公等。也叫“i益号"。
F修訂本』では，下線部をそれぞれ“封建吋代"“一小"“之美"とする。
櫨 sui 古代指贈死者的衣被，也指贈生者的衣物。
『修訂本』には， この字がない。日常使うことの無い古典用字をなぜ増やしたの
か。
選。yi ④余，留…。~憾。特指死人留下的嘱。~像。
嘱zhむ托付:以事相~。遺~。
相続を意味するものとして，次のようなものがある。
桃tiao 古代称逗祖的自。在封建宗法制度中指承継先代:承_018)
18) この字には，次のような用例もある。
祖zむ ③某科事&或流滅的丹空4者:不桃之~。
F修訂本.J!こは，③の意味項自がないので，用例もない。
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矯zuan 継承。
(4-4) 墳墓
技fen 埋葬死人主星筑起的土堆(⑧一墓)。
問屋E訂本Jには，下線部がない。
γkuang ①慕穴。
陵ling ②高大的技墓:黄帝~。中山~。
墓mむ ①埋死人的地方(⑧技…):公~。烈士~。②与墓相美的碑。~地。
~道。
n~訂本J には，②の意味項目がない。
肝qian ②通往攻墓的道路。
丘qiu ②攻墓(⑧一墓)。④用時石封印有戸体的棺材，浮唐 (cuむ)。
嗣8qu色 〈古〉②墓道タト所立的石牌坊。
三xi 竜安](zhun一)墓穴。
穴xue ②墓穴:技地里有五小~。
『修訂本』には，この意味項目がない。
堤 ~y釦②墓道。
『修訂本』にはこの字がなく， r大字本jで収録された。
宝ying 攻纂，攻地地。
家zhdng 技墓:衣冠~。
電zh如 [竜安](-xi)墓穴。
副葬品を示すものに，次のようなものがある。
儒 ydng 古吋殉葬用的木制的或陶制的偶人。
5. おわりに
以上の通り，人の生老病死に関わる言葉が，中国で最もよく能われている字書でど
のように扱われているのかを見てきたわけである。高位高官の死に用いる字の多さ
(2-4，回文字)は，封建時代の長さと皇帝や為政者の権力の大きさを物語るもので
あるが，生まれる時は平等に生であるのに，対を成す死に，社会的な地位や身分の違
いを持ち込む人間の悲しさといったものも感じさせる。また，配偶者を失った女性を
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表わす字が，男性のそれよりも多いこと (4-2，女性三文字，男性一文字〉は，男
女が開ーに扱われていなかったことを示すものであり，さらには，女性が男性よりも
歴史的にも寿命が長かったことを示しているのかも知れない。予想した以上にこれら
死生観の概念に関する文字が多かったことは，中国の歴史の長さ，文化の広さを示す
ものである。また，普段使うことのない文字が増やされているが，これは，文化大革
命が終了した後の，それまでの抑圧に対する反動からのものであろう。
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